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agenda de juliol-agost 
Congressos i Cursos d'Estiu. 
Barcdona, dd 3 o de juny al I 2 
de juliol 
l Escola d'Estiu de Formació Profes­
sional 
La patrocina la Generalitat de Ca­
talunya i l'organitza l'ICE de la 
U niversitat Politècnica, Diagonal 
647, Escola d'Enginyers, p. I I ,  
tel. (9 3) 2 49 76 00. Hi han 7 
seccions: llengua i cultura catalana, 
actualització de coneixements, di­
dàctiques especials, monogràfics, 
psicopedagògics, educació especial 
i seminaris . Es desenvoluparà a 
l'Escola d'Enginyers de Telecomu­
nicació i a Bellaterra. 
Dén ia i València, del 3 ° de juny 
al 6 de juliol 
V Escola d'Estiu al País Valencià 
Inclourà 3 tipus de cursets, mono­
gràfics, de didàctica i tallers. S'ha 
triat un tema general: l'escola del 
País Valencià davant la nova 
legislació educativa. La promouen 
un conjunt d'institucions del País, 
entre les quals hi ha el Moviment 
Cooperatiu d'Escola Popular, Ac­
ció Cultural del País Valencià, 
Secretariat de l'Ensenyament de 
l'Idioma, organitzacions sindicals 
d'ensenyants , co¡' ¡ectius comarcals 
de mestres, etc. . .  Informació i 
matrícula: Col' legi de Doctors i 
Llicenciats, ci Tirso de Molina 3 ,  
València (9), tel. (96) 3 404 1 3 8 .  
NOM 
"Blanquer na" 
de Lleida 
de Tarragona 
d'Osona 
de les Terres 
de l'Ebre 
Alt Empordà 
de la Garrotxa 
de Girona 
DIES 
30  juny- I I juliol 
30 juny- I I j uliol 
30 juny- I I juliol 
30 junY-4 juliol 
30 junY- j juliol 
2 j agost-6 setembre 
2 j agost-6 setembre 
25 :tgost-6 setembre 
Bellaterra, de ]' I al I I de juliol 
XV Escola d'Estiu de Rosa Sensat 
La patrocina la Generalitat de Ca­
talunya i l'organitza "Rosa Sensat" . 
Hi han previstos prop de 3 00 
cursos aplegats en 7 seccions: Cur­
sos de Reciclatge de la Generalitat, 
Escola Bressol, Parvulari, Primera i 
Segona Etapa d'EGB, Monogrà­
fics, Educació Especial i Esplai. El 
Tema General d'enguany és: 
"L'Escola a Catalunya: relació amb 
l'entorn social, educatiu i cultura]" . 
La matrícula finalitza el 26 juny. 
L'admissió és preferent per a mes­
tres . L'informació la trobareu a 
"Rosa Sensat", Còrsega 2 7 I ,  Bar­
celona (8), tel. (93 )  2 2 8 00 ° 3 .  El 
Col' legi de Llicenciats també orga­
nitza la seva escola al mateix lloc 
els mateixos dies . Consta de 4 1  
cursos sobre les àrees d e  Llengua, 
Història, Pedagogia, M úsica, Art, 
F ísica i Química, Medi Ambient, 
Filosofia, Ciències Naturals i Psi­
cologia. L'informació la trobareu al 
Col ' legi , Rambla de Catalunya, 8 ,  
Barcelona, Ter. (93)  3 I 7  04 28 .  
París , del 7 al ' I 7 de juliol 
2 Ó"''' Congrés Géologique Internatio­
nal 
Després de cent anys, aquest con­
grés es torna a celebrar a París . Hi 
Altres Escoles d'Estiu 1 980 
ORGANITZACIÓ 
Escola Universitària de 
Formació del Professorat 
"Blanquerna" . 
Institut Químic de Sarrià i 
Fundació Roser Pujades . 
I nstitut de Ciències de 
l'Educació de la  Univers itat 
Autònoma de Barcelona a Lleida 
i grup de  mestres. 
Grup de mestres del Camp de 
Tarragona r .C .E .  de la U .B .  
Grup de Mestres d'Osona, 
r c . E .  Universitat de Barcelona. 
G rup de Mestres 
Institut de Ciències de 
l'Educació. Universitat de 
Barcelona. 
Moviment de M estres per una 
escola de Catalunya . l 'Alt 
Em pordiL 
Grup d'Ensenyants de la 
Garrotxa. 
Moviment de M estres per una 
escola de Catalunya. Girona. 
ha 2 I seccions i es realitzaran deu 
col, loquis i un simposi sobre geo­
dinàmica, a part de diverses excur­
sions científiques, algunes d'elles 
als Pirineus, preparades per cata­
lans. El congrés tindrà lloc al Paris 
International Centre-Palace of 
Congresses, a la Porte Maillot. El 
secretariat general ·del congrés és a: 
Maison de la Géologie, 7 7 - 79,  rue 
de Claude Bernard, F-7500 5, 
Paris . 
Convocatòries 
Prada de Conflent (Rosselló), del 
18 al 28 d'agost. 
Universitat Catalana d'Estiu 
Convocada per l'Associació 
d'Amics de l'UCE, enguany tindrà 
1 9  seccions i 8 grups de treball, 
que aplegaran els 700 participants 
previstos. Hi ha ajuts i beques.  Per 
a més informació dirigiu-vos a la 
secretaria de rUCE: ci Arquebisbe 
Alemany, 34 ,  l er, l a ,  Vic, tel (93) 
8862647 ; també a: Passatge de la 
Mercè, 3 ,  l er, 2a B, Barcelona 
( ¡ I ); Secretariat per a l'ensenya­
ment de l'idioma, el Moratín, 1 5 ,  
València teL (96) 3 2  2 5 8  1 9; Obra 
Cultural Balear, ci Impremta, I ,  
Ciutat de Mallorca, tel. (97 I ) 
2 2 3 299; UCE, Casa Pairal, El 
Castellet, Perpinyà 66000, tel. 
(99 1 )  6 1 6630 poste 6°4 2 .  
INFORMACIÓ 
Marquès de Sta. Anna, 5-7 
Barcelona (23 )  Tel. 228 85 44 
Secretaria del Patronat r .Q.S .  
Barcelona ( I 7) Tel .  203 90 00 
Oficines r .c .E .  
Tel. 973 -24 68 93 
Escola "Pax" Tarragona Tel. 
977-2 I 77 57 
ÒMNIUM CULTURAL 
Carrer Nou. 2 Tel. 886 36 68 
Escola Estatal d'Alcanar 
Tel. 977-73 02 54 
Col · kgi Salvador Dalí 
F igueres .  Tel. 97 2 -50 1 1 9 1 
M ulieres. 28. 3 . "  OLOT 
Tel. 972-26 22 00 
ICE de la UAB a Girona Tel. 
972-2 1 3 3 04 
Tarragona, del 28  al 3 0  de 
novembre 
IV Jornades d'Història de l 'Educa­
ció als Païsós Catalam 
Els temes proposats són: I .  
Història de les institucions educa­
tives a Catalunya. 2. L'educació a 
partir del Decret de Nova Planta. 
3. Moviments metodològics de la 
història de l'educació: problemes 
de la recerca històrica-pedagògica. 
4. L'ensenyament tècnic i profes­
sional. 5 .  L'educació a les comar­
ques tarragonines. Hom i pot 
presentar resums de ponències lun 
foli a doble espai) fins al 30 de 
juny. Per a més informació, 
adreceu-vos a Universitat de Bar­
celona-Delegació de Tarragona. 
Plaça Imperial Tarraco sl n. Tarra­
gona. Indiqueu les vostres dades 
personals, lloc de treball, àrea 
d'interès, etc . . .  
Romania, 26  d'agost - 3 d e  
setembre de 198 I 
XVI Congrés Internacional d'Histò­
ria de la Ciència 
Per a més informació adreceu-vos 
a:  Academia R. S .  Romania; pour 
le XVlcmc Congrés International 
d'Histoire de la Science. 7 1 1 0 2 ,  
Calea Victorici, 1 2 5 ,  Bucarest. 
Romania. 
Premi "Eduard Fontseré" ¡ y8 ¡  
Convocat per la Fundació Salva­
dor Vives Casajuana, és ofert en­
guany a "un treball d'inves­
tigació sobre història de la 
ciència a Catalunya". La dotació 
són 1 00.000 ptes. Les obres ,  inè­
dites, redactades en català, eSCrItes 
a màqui na a doble espai i per 
triplicat, constant d'un mínim de 
350 holandesos, s'han de lliurar 
abans del 3 I de desembre de 
1 980. Totes les consultes poden 
ser fetes al secretari de la Funda­
ció, Josep Iglésies, Passatge Per­
manyer, I 7 , torre, Barcelona (9). 
